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Señores miembros del jurado calificador. 
 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la  Universidad ―César  Vallejo  se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada   Gestión   pedagógica  y  desempeño  docente  en  la 
Institución Educativa No. 7057  ―Soberana Orden Militar de Malta Villa María 
del Triunfo 2013, con el propósito de optar el Grado Profesional de Magister en 
Docencia y gestión educativa. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de 
los hallazgos  del presente estudio que permitirán reforzar el estudio de la 
gestión pedagógica y desempeño docente. En esta investigación se analiza la 
importancia de la Gestión pedagógica  en un contexto social de la educación 
los servicios que brinda dicha área; ya que en la actualidad se habla mucho del 
desempeño docente. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de  investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el  capítulo  IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran 
las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
 
 
Espero, señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación 
que existe entre la Gestión pedagógica y desempeño docente en la Institución 





La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
nivel  correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población  estuvo   conformada  por  100  docentes,  quienes  nos  brindaron 
información sobre las dos  variables,  y la  muestra fue censal.  Se utilizó la 
encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables y se empleó 
como  instrumento  un  cuestionario  de  26  ítems  para  la  variable  Gestión 
pedagógica y 15 ítems para el desempeño docente. 
 
 
Los resultados obtenidos señalan que existe una relación positiva con un 
nivel de  correlación moderada a un nivel estadística significativa (r= 0.561 y 
p<0.05) entre la gestión pedagógica y desempeño docente,  en docentes de la 
I.E. 7057, V.M.T, 2013. Es decir,  el director ejerce liderazgo pedagógico para 
mejorar la calidad educativa y cuantificar la profesión docente. 
 
 






This  research  aimed  to  determine  the  degree  of  relationship  between  the 
educational administration and teacher performance in the Educational 
Institution No. 7057 " Sovereign Military Order of Malta " Villa María del Triunfo 




The research    was  conducted quantitative approach, basic type, 
correlational  level, with a  non-experimental design, cross-section.   The 
population consisted of 100 teachers, who provided us with information about 
the two variables, and the sample was census. The survey and data collection 
technique variables was used and was used as an instrument a questionnaire 




The results indicate that there is a positive relationship with a moderate 
level of  correlation to a statistically significant level (r = 0.561 and p <0.05) 
between the pedagogical management and teacher performance, teachers I.E. 
7057, VMT, 2013. That is, the principal instructional leadership exercises to 
improve educational quality and quantify the teaching profession. 
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